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Señores miembros del jurado  
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar la licenciatura en 
educación, presento a vuestra consideración la Tesis “Niveles de la comprensión 
lectora en los estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la 
institución educativa José Carlos Mariátegui La Chira, San Martín de Porres, 
2014” 
 
El informe se realizó en razón a los procesos seguidos para conocer en qué  nivel 
de comprensión lectora prevalece en los educandos del cuarto grado de 
educación secundaria, del mismo modo mejorar las actividades para el desarrollo 
de las capacidades cognitivas de la comprensión  en la Institución Educativa 
seleccionada, presento este informe, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y el lanzamiento de nuevas propuestas para mejorar las 
capacidades de la Comprensión Lectora en la institución educativa José Carlos 
Mariátegui La Chira del Distrito de San Martín de Porres, 2014 ,espacio de la 
investigación para así mejorar la calidad educativa. 
 
El estudio comprende 7 capítulos: Introducción, Marco teórico, Marco 
Metodológico, Resultados, Discusión. Asimismo: se presenta las Conclusiones y 
Recomendaciones, Referencias bibliográficas y el conjunto de anexos propios del 
trabajo de investigación. 
 
Por ello, se espera contar con su dictamen favorable y las sugerencias oportunas 
para continuar mejorando el trabajo y aportando al mejoramiento de la educación. 
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La investigación titulada, ”Niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 
cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa José Carlos 
Mariátegui La Chira, San Martín de Porres,2014” ,tiene como problema ¿Cuál es 
el nivel predominante de la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui La Chira, 
San Martín de Porres,2014” ?,cuyo objetivo fue determinar el nivel de la 
comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa José Carlos Mariátegui La Chira, San Martín de Porres,2014” 
,como un aporte al análisis ,descripción y explicación de las interacciones que se 
fomenta en la variable de estudio. 
La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, es un estudio, 
descriptivo, teórica de diseño no experimental transversal, donde se ha utilizado 
un  cuestionario adaptado de  los Módulos de Comprensión Lectora y de las 
pruebas de PISA para el nivel de secundaria; validados a juicio de expertos y 
sometidos a prueba de confiabilidad como instrumento de recolección de datos de 
los estudiantes evaluados. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado el instrumento y 
realizado el procesamiento estadístico, se llegó a las siguientes conclusiones: En 
el nivel de comprensión lectora, el 62.0%considera un nivel de proceso de 
comprensión lectora; por otro lado el 20.0%considera un nivel de inicio de la 
comprensión lectora; el 17% se encuentra en un nivel logrado de la comprensión 
lectora; el 1% se hallaron en un nivel destacado de la comprensión lectora de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa José Carlos 
Mariátegui La Chira,   San Martín de Porres,2014;y por lo consiguiente existe un 
alto nivel de proceso de la comprensión lectora y es importante que el docente 
aplique adecuadas estrategias metodológicas para el desarrollo de los niveles 
cognitivos de la comprensión lectora 






The research tilted “Levels of reading comprehension in the fourth grade students 
of secondary education of educational institution José Carlos Mariátegui La Chira, 
San Martin de Porres,2014”,has the problem what is the relevant level in 
comprehension in  fourth grade students of secondary education of educational 
institution José Carlos Mariátegui La Chira,. The objective was to determine the 
level of reading comprehension in the fourth grade students of secondary 
education of educational institution José Carlos Mariátegui La Chira, San Martin 
de Porres, 2014”as a contribution to the analysis, description and explanation of 
the interactions that fosters study variable. 
The research methodology reflects the quantitative, it’s a descriptive, theoretical 
study of transverse no-experimental design, which used a tailored modules 
reading comprehension and the Pisa tests for secondary level questionaires 
validated trial expert and tested for reliability as a tool for data collection of 
students tested. 
Also, after developing research, applied to the instrument and performed the 
statically processing was reached the following conclusions: In the sun very of 
students, it was fore und that the majority is represented 62% considered a 
process level understanding of reading The Educational Institution; on the other 
hand 20%considere a start level reading comprenhension;17%are archived at a 
level; of reading comprenhension;1% are in outstanding of reading comprehension 
in the fourth grade students of secondary education of educational institution José 
Carlos Mariátegui La Chira, San Martin de Porres,2014”. Consequently there is a 
high level of reading Comprehension process and it is import that teachers apply 
appropriate methodological strategies for the development of cognitive reading 
comprehension levels. 
Keywords: Reading of comprehension levels, literal level, inferential level and 
criterial level 
 
 
